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OFFRES D ' E M P L O I S
&
--..y
gence Centrale Placement, rue Prince, 10, 
demande cuisinière, bonnes i  tout faire, 
e de cuisine. ..............—  . . *700
à
pprentle de commerce demandée, rétri- 
_  bution immédiate. Simon l,td, rue Bo­
yard, No 9. KrïO
pprenti. — Maison de soieries lie la place 
cherche apprenti. Occasion dp se mettre 
eu courant de lo partie.
Faire offres avec références sous chiffre» 
C. H. 1555* H. poste restante, Stand. . *597
Î
ionnes ouvrières couturières, bien rétrl- 
)  buées, une réassuiettie et une apprentie. 
me Winter, 36. rue de Montboux, 2nie. 4688
B
ureau du Travail, 5, Fusteria, demande 
jeune femme de chambre, pension, fem 
Diea de chnmbre, maisons bourgeoises. Ire 
femme de chambre, jeunes cuisinières, 50-60 fr. 
__________________ __________________ - 470fi
B
onnes ouvrières corsetières pour travail 
l'atelier et domicile, apprenties corsetié- 
res rétribuées, sont demandées. ■ *500
Fabrique de Corsets, 2*. rue Curoline.
C
outure. On demande réassujettie. 
Muzy. 1er, porte à droite.
15, rue 
*551
ïïërcïïeë domestique recommnndéo pour 
ménage soigné 2 personnes. Ecrire, 786
Tribune, passage Lions. *552
J
\eiiKindons pour robes, blouses, réassujet' 
/ tfes, apprenties, bien rétribuées. Rue 
antamour, 2*. _____4502
"pntrepreneur en bfttiments cherche jeune 
JV employé actif et sérieux, muni de bonnes 
références. — Ecrire sous S. A. 314, poste res­
tante. Stand. P1383 
ronde couture, 6, rue Bonivnrd, demande 
X de bonnes corsngères. Petites mains et 
commissionnaire libéré des écoles. 4579
I omme de peine, demandé, S. A. Dentel _ lière, 10. rue des Allemands. 3me. *571 
'engagerais tonnelier actif, ordré, sobre et
J
l honnête. Salaire suivant mérite. A 
acher, v/ns, Petit-Lancy, Genève, 
phone. 25 09.
Rot-
Télé
*612pho_____________________________________________
Vfndoiiie Ruclion, rue Lévrier, 3, demande 
JjJ des ouvrières et réassujetties pour blou 
ses lingerie. P1004
J^odes. IJemandée jetine_ fille pour courses,
Mme Forrazzino, 7, CroIx-d’Or, entresol.
________________________ *629
écanicien faiseur d’étampes, trouverait 
place stable et bien rétribuée. Offres sous 
807, Tribune, pussuge Lions. *600
O
n demande commissionnaire. . 
Mlles Arnaud, i l. rue Versonnex. 4414
Ô
n demande des jeunes lilles de 14 à 16 an: 
bien rétribuées.
Spiraux Réunies, St-Jeon, 19.
D
n demande de bonnesjupières et corsage- 
res. A. Pressler, 9-11 quai des Bergues. 4495
O
n demande jeune homme de 16 a 18 ans, 
pour courses, muni de bonnes références. 
Maison Vassalli, 29, quai des Bergues. *594 
n demande petite caissière, bonne ven- 
_  deuse. — S’adresser à 1 heure, pension 
Sutterlin. 15, Corrnt.orie. PI384
/\n demande bonne cuisinière pour tout fai­
re. Bons goges. Se présenter entre 3-6 h., 
28 ter, chemin des Cottages (entrée au fond du 
chemin privé). 4573
ü
n demunde une commissionnaire. Marius, 
coiffeur, passage do Lions.______ - 4637
y
n cherche jeunes filles pour une partie fa- 
cilede l’horlogerie. S’adresser, f. Ehrlich, 
ruo Coulotivrenière. 5me étflge.
n demande bonne d’enfants expérimentée, 
w  pas au-dessous de 25 ans. Confiserie E. Egli, 
Térrnssière, 27. ■ —
Ô
n demunde bonne domestique sérieuse. 
Bons gages. Badel, rue des Caroubiers, 8,
Acacias.
n demande femme de ménage. M. Jaques, 
place Cornnvln, 6. —
O
n demande des entrepreneuses pour le 
montage de blouses. S'adresser, rua du 
Pont-Neuf, 27, Cnrouge, *mc, porte gauche.4620
n demande un valet de chambra sachant 
aller ö bicyclette. *681
Se présenter, l’aprés-midi, à l’Economat de 
l’Asile de Bel-Alr. .
O
n damande ouvrières couturières pour 
l’atelier. Maison Samson Hanauer, passa­
ge des Lions, 4. 4678
Ô
n demunde de suite une apprtteuse et une 
apprentie. Maison Ronziére, modes, rue 
au Rli6ne, 19. - . *683
0
M *
u demanda réassi 
1 cli nut aider ou ta; 
face des Alpes.
iea
leur.
i  pour jupe et sa- 
New-York-Honae, 
*884
m  dcrhande bonnes njoureuses sur crêpe de
Chine. Maison Samson Hanauer, passage 
des Lions, 4. ■ *677
demande jeune bonne i  tout faire sachant
A
 Cl)
J i
c iète lots et collections de timbres. 
' rue Verdaine, 3me. 4606
vendre piano droit. S’adressât1, 89, boule­
vard Car|-Vogt. 2me. droite.
* vendre bon chien d’arrêt.
H. Picco, 25, quaj des Bergues.
*532
4527
â
 vendre bicyclette hortime, état neuf. Bas 
. prix. — 6. rue Ballllve. 4me, droite. 4667
B
onne occasion. Gronde collection d’oiseaux 
rares, excellents chanteurs et nicheurs, 
très bas prix. Roskopf, à Puplinges, près Ge­
nève. i 4694 
/complets, état de neuf, tailles 106,88, 74, pan- 
\ j: talons, pardessus hiver, mi-saison, vête­
ments sport. Boulevard du Pont-d’Arve, 51, au 
(me. De 9 heures à 3 heures. 4703
/lause départ, meubles divers, rue Racine, 1. 
\ j  S’adresser à la concierge, vendredi après- 
mldl, ou samedi la journée. *663
G
liien loup superbe, 4 ans, dressé, bas prix, 
Ecrire, case 54, Mont-Blanc, *57*
MP
xcellente machine è écrire * Remlngton », 
Occasion, laute d’emploi, fr. 180. 
errotti, Guillaume-TeU, 5. *496
■FiîTe
Vincent, rue du Mont-Blanc. 7, au 2me.
T ’achète peintures de Louis Rhelner. 
,J F. f ' ------------ -------  ‘  ~
J
’achète tous les outils, souliers, meubles, 
habit». K«llemann,8 avenue Frontenex.4475
e suis acheteur 5 petits tapis persans ou 
orientaux. Ecrire, 782, Tribune, passage 
ions. -  ~ • - *S06
eubles anciens, stylo Empire, 2 fauteuils.
£ chaises, 1 porte-parapluie, art
.Te. Goodwill, poste Fusterie.
nouveau,
4514
M
otos et vélos, état de neuf. Très bonnes oc­
casions'. Gliezzi. rue des Rois, 9. P 1347
M
agnifiques occasions.
Mnchines è écrire, visibles, état de neuf. 
1 miméographe (dernier modèle), grand for­
mat, 1 presse à copier. Geneva-Ofnce, 27,.bou- 
levard Georges-Favon (83-96). 4S80
n achèterait jolie armoire à gloce, d’occa­
sion. Ecrire, 819, Tribune, passage Lions.
4619
O
n cherche piano bon marché. Offres, avec 
prix, 816, Tribune, passage Lions. 4625
Ô
n demande & acheter d’occasion un four- 
nenu-potager, bancs et chaises de jardin 
un tapis oriental. Adresser offres sous T1005X 
à Publicitas, S. A., Genève. P1405
O
ccasion exceptionnelle : A vendre beau ta­
pis salon, lit métallique état de neuf, pour 
enfant, table cuisine. Rue XXXI-Décembre, 50 
3me, gauche, motin seulement. 468(
S
erais acheteur, bonne bicyclette, réelle oc 
ension. 825, Tribune, passage. Lions. 4653
imbre8 pour collections en 3 lots de fr. — 
chacun, ainsi qu’un Neuchâtel, sur lettre 
a vendre d’occasion. Tabacs, 12, Chantepoulet!
P1345
rnecb«iciens. — A  vendre belle boit-! compus, 
X complète.
Boulevard dn Pont-d’Arve, 7, 1er étage, gau­
che, à I II. ou le soir, après 7 heures. *6*t
CHAMBRES e t  PENSIONS
A louer magnifique ebumbre-salon, conlortù- 
blement meublée, chez personne soignée. 
Vue superbe sur le lac et le Jardin Anglais,
rue Pierre-Fntio.
Ecrire, J. M.. poste restante. Genève. *622
louer chambre meublée, balcon, électri­
cité. Chemin de Roches. 7,2me, gauche. *673
A  personne sérieuse, jolie chambre, électri- ci té, rue du Commerce, 6, au *me, ù droite.*649
A
lour chambre meublée, soleil, balcon, 
électricité à monsieur sérieux et stable. 
Avenue Gnllatin* 6, 4me porte gauche. Visi­
ter depuis 11 heures. 4628
B
elle chambre meublée avec chauffage! élec­
tricité. Balllet, rue du Lac, 8. 4639
Belles cliambres avec balcon, et bonne pen sion. Commerce, No S. 1er, pension. 427
"(hambre et cuisine meublée ft louer. Adres- 
j  ser. 809, Tribnne, passage Lions. 463K
,eux repos par jour, 20 fr. pnr semaine. 
Pension, 21, boulevard du Pont-d’Arve. 4458
D ”urne distinguée cherche dans famille, deux __ jolies chambres & coucher, confortable­
ment meublées et propres,quartierTranchées.
Ecrire, Madame Grant, chez Ferrnrio, place 
Ciaparède. 5. *687
Ï
^emomléos 2 chambres non meublées pour 
)  messieurs sérieux, avec, si possible pen- 
on. Offres, M. G. R. 185, poste restante, Enux- 
Vives. 4660
e clierche deux chambres à 1 lit, confor- 
_  tables, chauffées, bonne situation, avec ou 
sans pension. Offres détaillées seulement avec 
prix, 828, Tribune, passage Lions. 46%
M
onsieur distingué cherche 2 chambres 
meublées indépendantes et communi­
cantes, entresol. Ecrire, 817, Tribune, passage 
Lions. ____________________  *024
"\n cherche chambre avec por 
J  fille sérieuse. — Ecrire - 
No 829, Tribune, passage Lions
boulevard
4680
_  un peu cuisiner.
S’adresser entre i l  h. et 9 h., '
Helvétique, ime étage. ______________
Ô
n demande jeune bonne i  tout faire sa- 
cliant cuisiner, de préférence suisse alé- 
Biannique ou allemande. Se présenter, place 
du Port, 1, mogasin : A  l’Onrs de Berne. 4706
n demande pour tout faire jeune fille re­
commandée de 15 A 17 ans. *69:
S’adresser, 32, rue de la Servette, laiterie.
Ô
n demande femme pour lessives â lu buan­
derie. S’adresser, 10 bis, square de Cham- 
pel, rez-de-chnussée. gauche. *711
Ô
n demande jeune fille, 16 b 18 ans, pour 
aider au ménage. P1406
g
Mme lîlrod. Roseraie, 30. 
ervonte. On demanda pour Locle, servante
_  sachant tout faire. Gros gages et voyage 
payé si la personne convient. *615
Écrire sous 3269. Tribune. BartholonL
U
ne ouvrfêve pour la jaquette, capable. 
Mlle Depraz. 38, rue du Rliéne. *679
DEMANDES DEMPLOIS
A
 plucer, chauffeur, valet de chambre, fem­
me de chambre, dame de réception. Agen­
te centrale de placement.r. du Prince, 10. 4699
B
onne femme de chambre demande place 
dans bon hôtel. Bons renseignements. 4630 
Ecrire, Donati, rue Montclio!sy,36, Genève.
lies à la machine <Je textes en tous genres. 
5 centimes la page, 5 centimes le double 
•u carbon.
Ecrire sous chiffre 818, Tribune, passage 
Lions. 4621
(uisiniére, sachant bien faire lu cuisine, 
I cherche place de suite dans bonne maison 
Dourgeoise.
Ecrire, 790, Tribune, passage Lions. 4556
oiffeurs. Je clierche pour mon fils, place de 
réassujetti, pour de suite, prétentions mo­
lestes. Ecrire. 3252, Tribune. Bartholoni. 4375 
eux bons mécaniciens, actuellement chefs
d’atelier, cherchent place analogue, ou A 
éfaut, outllleurs. Place stable désirée.
Ecrire. 3259, Tribune, Bartholoni. 4428
l^em oiselle frunçuise.purtant à Lyon se char- 
\ J  gérait de commissions.
Ecrire, 796, Tribune, passage Lions. 4543 
emine de chambre, 25 ans, au courant du 
service, cherche placer.
"Offres sous A  11577 X, b Publicitas, S. A., Ge- 
Bève. P1386
J
ardinier marié, sans enfants, expérimenté 
dans les trois branches,cherche place dans 
maison bourgeoise. Bonnes réferences.
Ecrire sous 3270, Tribune, Bartholoni. *655
F
J
eune chauffeur, habile et très conscien­
cieux, cherche place. Entrée suivant con­
vention. Offres, T .w . 66J, poste restante, Plain- 
palais. *656
Jeune fllie très recommandée, bons certifl- 
» I  cats, cherche place de seconde femme de 
Chambre dans bonne maison.
S’adresser, Madame Rey, rue des Alpes, 6, au 
Ime étage. *623
Teune fille désire travaux, écritures à faire 
(J le soir chez elle.
Ecrire, 124 M. P. L„ Fusterie. 4670
| eune Mie, connaissant la sténo-dactylo, cor- 
»J respondance française et comptabilité, 
clierche pince comme débutante. Adresser of- 
tees sous chiffre 110. poste restante, Nyon. *712 
\yfannequin, taille *4, ayant travaillé grande 
« 1  moison parisienne, désirerait place sirui- 
laire ou première vendeuse. Robes, manteaux. 
Ecrire, 821. Tribune, passage Lions. *617 
Ijorsonne d’un certain hue. Suisse ni fig , ulénianni- 
que. sachant très bien coudre, cherche’ 
tlace comme femme de chambre ou auprès 
C’enfants. Asile de Domestiques, 4, cour St-
Jr icrrc. ____ PU09
1h accomiiiodiitfe lingerie line, de monde tra- 
J X  vdI chez elle. Ecrire, 2782, poste restante, 
Mont-Rlnnc. 4520
z}}L1 £ 1 re_ L‘?11 r . eî1 11 Ls *iumes:
'îni
transformations, demande journées, demi- 
fjotirn**es. S’adresser, M. Desclauds, Montbrll- 
?nnl„ 24, 3me.___________________  4515
?
ô:ive, 31 ans, lioiiorabie, cherche place dans 
petit ménage ou monsj^urseul.
Ecrire sous L. R. 24, poste restante,
______________rue d’Italie.
A ACHETER et  A VEN[
O C C A S I O N S
vres p _ _
. Constontin, Colovrex-Bellevue. 4707 
vendr* 2 tapis de chambre, 1 duvet, itüe
ension pou r j eune 
^ûvec prix sous 
. . 4618
' )ension-fnmilIe, Girod-Fnvre, confort mo­
der ne.—  Villa Cèdres, Roseraie, 39. P1149 
tension famille, rue Carteret, 21, cuisine soi­
gnée, prix modérés. Téléphone 81 38. *406 
our 1er mars, jolie chambre meublée, 
soleil, électricité, bain pour Monsieur.— 
Avenue de Frontenex, 5, 3me, gauche. *499
ension du Théâtre, rue de Hesse, 12. Belles 
chomhres chauffées, chambre-salon. *566
E N SEIG N EM EN T
A
llemand. Conversation. Grammaire. Tra­
ductions par dame diplômée. 823, Tribune, 
passage Lions._____________  *051
A
nglais, cours élémentaires et autres, 
Miss Crundall, 5, St-Onrs. *159
nglish evening ladies and gentlemen can 
i practise conversation in cheerful society, 
5fi\ monthly. Miss Crundall, 5. St-Ours. *158
Jeune homjne désire leçons avancées anglais
et espagnol.
Ecrire. 813, Tribune, passage Lions. 4642
E
eçons de piano. ^  4210
Mlle Grether. 29, Tue Plantamour, 3me.
F
rofesseur français pourvu des grades uni­
versitaires, donnerait leçons langue fran­
çaise, histoire, géographie, histoire de l’art. 
Ecrire, 824, Tribune, passage Lions. 4652
IJ n e  dame désire prendre de bonnes leçons
_  chez modiste expérimentée.
Offres sons 3268, Tribune, Bartholoni. *661
A L O U E R
A ppurtement meublé 2 pièces, alcôves.
Rue des Anonymes, 4 liis, 4me, droite. 4528
louer «ppartcnient très bien meublé, 6 pié- 
ces, vue mognlflque. •
_uai Mont-Hlanc.
Ecrire, 815, Tribune, passage Lions. 4627
^Jherche à louer opijnrtement meublé, con-
J  fortable de 3 à 4 pièces. 
Ecrire, M. B., poste restante. 4547
D
emandé, pour 1er avril, appartement 4-5 
pièces, confort, soleil. Place Eaux-Vives, 
proximité. 812, Tribune, passage Lions. 4640
/^vn clierche, pour fin avril, appartement, 4 
W  pièces, soleil, entre Tranchées et Eaux- 
Vives. Faire offres sous F. N. F. H., case 20.875, 
Fusterie.____________  4698
A
 remettre jolie petite épicerie, bien placée, 
petit loyer. Agencement et marchandises, 
reprise 1500 fr. 4633
Ecrire, K. P., 18. poste restante, Stand,
l iaiterie-épicerie b remettre, 120 litres de lait .J P »r  jour. Agencement et reprise, 1000 fr. larchondises aux prix de facture. — Adresser 
les offres sone 3273, Tribune, Bartholoni. 4665
P
ressé. — Magasin de tiibocs, très bien situé, 
bonne clientèle, à remettre, cause dépurt! 
Ecrire, 3131, Tribune, Bartholoni. T1278
TROUVÉS e t  PERDUS
La personne qu'on a vu ramasser, vendredi soir, 22 février, 4 l ’Apollo, un col de four­rure, est invitée A le Tapporter A la caisse de 
l’Apollo, si elle ne veut pas s’attirer des en­
nuis. *695 
On la prévient qu’elle est connue at qu’on 
connaît son adresse. -
GENEVE
f ‘Ÿ‘ i LOCALE
Ferdinand Hodler
bourgeois d'honneur 
de Genève
Voici un extrait du projet d’arrêté législa 
tif accordant la naturalisation d ’honneur 
à M. F. Hodler.
«Ün des maîtres incontestés de la pein­
ture v it à Genève. I l  a vu s’épanouir son ta­
lent sans que sa modestie cessât d’égaler 
son mérite. Aujourd’hui, nous vous pro 
posons non point de consacrer la gloire de 
Ferdinand Hodler qui s’est affirmée dans 
l’éffort personnel et sans aide, mais de faire 
honneur à notre canton en honorant son 
enfant d ’adoption et en lui accordant sa 
place dans la famille genevoise.
M. Hodler, citoyen bernois, est venu tout 
jeune à Genève. I l  y  a vécu les dures années 
au cours desquelles, s’affranchissant des 
méthodes surannées, sa palette obstinément 
novatrice sut dédaigner les fragiles succès 
d’un art facile. I l se voua à l’interprétation 
de la nature et de la vie dans leur vérité, et 
travailla pour l’avenir qui devait un jour le 
récompenser noblement. Mais, pour enrichir 
et y  renouveler le domaine artistique, Hodler 
s’était inlassablement pénétré de la science 
des maîtres du passé, sachant bien que l’art 
comme la nature, se révèle et procède par 
degrés et que nul ne saurait créer s’il n’a 
beaucoup appris.
Dans un sentiment que nous savons haute­
ment apprécier, Hodler, sans oublier la 
terre bernoise qui l ’a marqué de sa rude em­
preinte, s’est toujours réclamé de Genève, où 
il rencontra son premier et unique maître. 
La pensée do Barthélémy Menn nous accom­
pagne, aujourd’hui et son ombre sourit 
au triomphe d ’un élève qui lui fait tant 
d’honneur. C’est donc F. Hodler, enfant de 
Genève, que nous vous proposons de cc-nsa 
crer en lui conférant la naturalisation gene­
voise.» .
La mission, a prouvé que cette ligne trans 
africaine était réalisable.
E. ÛS, Tignol nous décrit son voyage d’Al­
ger à ïombouctou. De nombreux clichés 
bien venus et remarquablement conservés 
quand od, pense au voyage qu’ils ont accompli 
dans des conditions très défavorables pour 
eux, ont fait admirer les principaux sites 
que traversera la future ligne : Alçer, Oran 
Beni-Abbès, l’Oued Saours, Toumoudi, 
Adrar, l ’oasis do Silet, la vallée de Tilomsi, 
Kidal, enfin le Niger et Tombouctou 
S’écartant un peu de son itinéraire, le con 
férencier nous montre encore Cuergia, 1» 
désert sans eau, la célèbre oasis d’In Salah.
Tout cela accompagné de descriptions de 
la nature, de traits dej’mceurs soit des ani­
maux, soit des hommes, d’observations 
fines et intéressantes 
M. Tignol a prouvé qu’un explorateur 
peut aussi être un littérateur, car le clianne 
et l’ élégance de son langage n’ont pas été 
un des moindres attraits de ses captivantes 
conférences '
La Politique
Jeunes-radic&ux -
La commission exécutive du parti jeune- 
radical a fixé l ’assemblée générale du parti 
jeune-radical au samedi 9 mars prochain.
Genève ayant été désigné comme siège 
du comité central du parti jeune-radical 
romand, la commission exécutive a désigné 
MM. L. Briffaud, L. Willemin, L. Tixéve- 
naz pour faire partie du comité central 
avec six membres des partis jeunes-iadi- 
oaux jurassiens et vaudois.
En présence de l’obstruction apposée 
à l’activité de la députation jeune-radicale 
au Grand Conseil, il a été décidé de s’adres­
ser ù la population par voie d’affiche au 
sujet du service du ravitaillement.
L ’ordre du jour suivant a été voté â 
l’unanimité :
«L a  commission exécutive du parti 
jeune-radical proteste contre le compte 
rendu mensonger publié par certain» jour­
naux au sujet d’une prétendue démission 
qui aurait été exigée du député ÜUmo au 
congrès jeune-radical romand ; demande 
au Conseil d’Etat de supprimer les magasins 
de vente directe de denrées au public et de 
les remplacer, en cas de besoin, par des entre-
Sôts destinés à approvisionner le commerce e détail en imposant des prix maxima. s
Une soirée chez les féministes
L ’Association genevoise pour le suffrage 
féminin conviait, h;er soir, Ees partisans 
à une soirée musicale et littéraire à la salle 
des Amis de l ’ instruction.
Las organisateurs s’étaient assuré le 
concours d’un ouatuor vocal composé 
de Mlles Amélie Buisson, Jeanne Mœssinger, 
MM. A. Kunz et R. Reyœond, qui inter­
préta gentiment des airs de Lassus et de 
Doret. Un Madrigal du premier et Deux 
chants populaires suisses du second ont été 
appréciés. Mile Dora Se'nglet, violoniste, 
a joué avec expression une Sonate en sol mi 
neur de Tartini et un Menuet de Haendel. 
Mme F. LeCoultre accompagnait au piano 
agréablement.
Enfin, Mme Lily Pommier, qui avait-, 
pour la circonstance, composé une petite 
comédie en un acte, Le Noviciat, destinée 
à plaider la cause du suffrage fénvnin, 
a beaucoup amusé. Elle était, du reste, 
fort bien défendue par MM. Louis Grivel, 
Alex. Blanc, Mmes L ily  Pommier, L, Rey, 
Mlles H. Mûri, H. Champur.v, etc.
Cinquième Edition
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=  E C H O S
PCon personne qui a prit une bourse en argent dans un manteau, au foyer des artistes à la . médle, le dimanche matin 17 février, est 
►iriéo ds la renvoyer immédiatement case
40-16, Rhône._________________________________4691
■perdu, du Comptoir il’Escompte, rue Didoy, 
JL au guichet des chèques de la poste du
n’oîîîî^i dM 00„rrA. Bonne récompense sera accordée par M. li. D., U , rue Général-Du- 
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Uns cour administrative fédérale
La conférence de M. G. Wemer, avocat 
etir «  Ui*e .cour administrative fédérale » 
avait attiré jeudi soir, an Cercle démocra­
tique, un nombreux public. Le conféren­
cier a dit que dans tous les grands pays, 
on a senti le besoin de soumettre l Etat 
à sa propre justioe.
Qu’en est-il en Suisse ? Chez nous, on 
ne peut recourir au Tribunal fédéral que 
contre les arrêtés et décisions des cantons. 
En ce qui concerne l’administration fédé­
rale, on peut recourir au Conseil fédéral 
contre les décisions des départements ; 
mais, par contre, il n’existe aucune voie 
de recours contre les décisions en matière 
fédérale du Conseil fédéral.
Le prof. Heiner fut chargé d’élaborer 
différents projets ; puis un texte consti­
tutionnel fut présenté aux Chambtes, qui 
l’adoptèrent ; le peuple suisse l’adopta à 
son tour en 1914. H s’agit donc, actuelle­
ment, de faire la loi organique. La compé­
tence de la Cour administrative fédérale 
doit lui permettre de jouer un rôle analogue 
& celui rempli par le Tribunal fédéral vis- 
à-vis des cantons.
M. Müller, conseiller fédéral, s’est mon­
tré disposé à examiner, s’il est possible 
de .soumettre à la Cour les décisions du 
Conseil fédéral, mais il a indiqué qu’il 
était indispensable de laisser à ce dernier 
son autorité gouvernementale et politique.
Puis le conférencier a examiné les «ues- 
tions douanières qui, par certains cotés, 
sont de nature internationale. -Seront-elles 
soumises à la Cour administrative ?
La Cour sera-t-elle autonome ou bien 
formera-t-elle une section du Tribunal 
fédéral î  La question n’est pas encore tran­
chée, mais M. Werner est favorable à une 
Cour autonome.
En terminant, M. Wemer forme des vœux 
pour que la Cour administrative fédérale 
fonctionne le plus vite possible.
Après quelques mots de remerciements 
de M. de Marignac,vice-président du Cercle, 
et un échange de vues auquel prirent part 
MM- Gampert, conseiller administratif, Rut- 
ty, conseiller d’Etat, et Fréd. Martin, 
député, la résolution suivante, proposée 
par M. Maunoir, conseiller national, fut 
adoptée :
Les électeurs réunis au Cercle démocra­
tique, après avoir entendu l’exposé de M. 
Georges Werner, avocat, ont, à l'unani­
mité, émis le ,vœu qu’en application des 
articlea constitutionnels votés le 25 octobre 
1914, la Suisse soit dotée, dans le plus bref 
délai, d’une Cour administrative fédérale, 
chargée de statuer sur les recours contre 
les actes ou décisions des autorités admi­
nistratives. Ils verraient avec satis action 
également créer un conseil des douanes 
pour statuer sur les recours en matière 
de tarifs douaniers et un conseil discipli­
naire accordant aux fonctionnaires les mê­
mes garanties de justice qu’aux particu­
liers vis-à-vis des autorités administra­
tives. »
« I  m in
Conférence de l’Aula
Dans les deux conférences qu’ il vient de 
donner à l’Aula de l ’Univeristé, SI. Tignol, 
explorateur et membre de la mission du 
tiansafricain, nous a parlé de la création pro­
jetée du chemin de fer qui traversera, huit 
on neuf ans après la fin de la guerre, l ’Afri­
que d ’Algev au Cap. La mission dont fait 
partie M. Tignol a été organisée par M. 
André Berthelot, le fils du grand savant, 
en 19Ô0. M. Berthelot a repris l’idée de la 
mission Flatter*, massacrée, et de la mission 
Blanchet, qui échoua devant l ’hostilité des 
Maures pas encore pacifiés. Mais il amplifia 
cette idée. H n’est pins question ' seulement 
du tmnsaaharien, maiB bien du transafri­
cain, un chemin de fer confortable et à trac­
tion électrique, qui donnera la prospérité 
a des centres économiques qui ne demandent 
qua se développer et qui permettra aux 
voyageurs de fane une économie de temps 
oen*iâér*ti]ç, 1
—  Chambra de commerce française.
La permanence établie par le comité 
de la colonie française a la Chambre de 
commerce française ne sera plus ouverte, 
à partir d’aujourd’hui, qtte de 10 h. à midi.
—  Une mission japonaise.
Une mission japonaise composée de qua­
tre personnes se rendant ài Berne a passé 
jeudi soir à Genève.
—  L ’ouverture des magasins.
Désormais et jusqu’à nouvel avis les bu­
reaux et magasins peuvent ouvrir le matin 
avant 8 h. 30. La fermeture reste fixée, 
sauf le samedi, à 7 heures, .
—  L'horaire réduit.
Le nouvel horaire réduit C. F. P, est 
entré en vigueur ce matin.
- *  Les travaux de ia C .,6 . T . E.
De nombreux curieux ont assisté vendredi 
à la place Neuve, aux évolutions du nouveau 
rouleau compresseur à bras de la C. G. T. E.
Conférences universitaires.
lia série se terminera lé" mardi 5 mars à 
l’Athénée par un-travail dé M. Ernest Bovet, 
professeur à l’Université de Zurich, sur ce 
snjet : « L ’étudiant et les problèmes sociaux ». 
Notre confédéré vaudois a .déjà publié cet 
hiver dans sa revue Witten und Leben un 
article remarqué sur les préoccupations de 
la jeunesse actuelle et ta façon dont ii faut 
les comprendre. I l  Baisira î ’occasion de cette 
conférence pour développer encore son point 
de vue et aborder quelques-unes des ques- 
tiuns sociales cui ont ému dernièrement les 
uoiversités suisses.
—  Vieux-Zofingieiiî.
Afin de donner aux membres de la so­
ciété des Vieitx-Zofingiens de Genève Foc- 
caeion d’exprimer leur reconnaissance et 
leurs vœux à leur collègue fet ami M. Georges 
Wagnière, ministre de Suisse à Home, 
le comité a décidé de fixier au vendredi 8 
mars prochain, à 7 h. (rué des Granges, 5, 
local de la Société nvlitaire) le repas fami­
lier qui avait été prévu pour le vendredi 
22 mars. Le présent avis tient lieu de convo­
cation personnelle. Prière de s’inscrire avant 
le jeudi 7 mars, à m'di, auprès de M- Jost, 
tenancier. Ne pas oublier la carte de pain.
—  A l ’honneur.
Au cours d’une petit« cérémonie organisée 
cet après-midi dans la cour du Palais de jus­
tice, M. J. Rutly, président du département 
de justice et police, remettra la médaille 
de dévouement au gendarme Gautier, qui, 
ô, la rue des Deux-Ponts, avait été précipité 
dans une cage d’escalier, l’été dernier. Le 
gendarme, soigné d’abord à l’hôpital, n’a 
repris son service que ces jours derniers, 
son état ayant nécessité une convalescence 
assez longue dans le Valais,
—  Des internés allemands.
Un convoi d’internés allemands venant
de Lyon a passé hier en gare de Cornavin, 
comprenant 430 prisonniers dont une di­
zaine d’officiers. Le convoi a été ravitaillé 
par la Croix-Rouge, puis a continué ensuite 
sa route. Ces prisonniers seront internés 
à Coire, Davos et Saint-Gall.
Périllat, commissaire de l ’Etat à la dite 
Bourse.
Arsenal. —  Il nomme pour un an et à titre 
d’épreuve M. Léon Babel, aide magasinier 
à l’arsenal. Il accepte avec honneur et re­
merciements pour les services rendus pen 
dant 19 années consécutives, la démission 
de M. Marc Ssrvet, 1er ouvrier laveur à l’ar­
senal.
La frontière fermée
La frontière franco-suisse sera fermée 
vendredi soir, à partir de minuit, pour une 
durée indéterminée.
Faits Divers
—  Mauvaise roue.
Une roue d’un camion appartenant à
M- Corbaz, cafetier, rue Rousseau, s’est brisée 
a la rue de la Corraterie.
—  Vol d’un fauteuil.
Passant à la rue du Rhône, Charles B. 
aperçut clans l’allée No 64, un superbe fau­
teuil, vieux style Suisse, entreposé par un 
employé de M. Poncet, marchand de meu­
bles. S’en emparer fut l ’affaire d ’une se­
conde; puis Charles B. gagna rapidement 
le large avec le meuble convoité.
Signalé à temps, le coupable fut rejoint 
à la rue des Barrières, par M. Henri Bovon, 
employé de M. Poncet, qui le conduisit sans 
tarder au plus prochain poste de police.
—  Renversé.
■Un ensionnaire de l’asile des viellards, 
M. André Cohannier, a été renversé par un 
cycliste M. Ernest Olivier, alors qu’il tra­
versait la chaussée, à la Croix-d’Or. Légère­
ment contusionné au nez, M. C. fu t pansé 
au poste de gendarmerie de Rive,
—  Serait-ce lui?
L ’agent de la sûreté Œsch a arrêté, au 
moment où il prenait le train pour Lausanne 
un nommé Henri Bristlen, plombier, Vau­
dois, expulsé du canton à la suite de nom­
breux vols commis à Genève. On soupçonne 
cet individu des nombreux cambriolages 
récemment signalés. "  "
—  Feu de cheminée.
Un feu de cheminée, rapidement éteint 
par les sajieurs du poste permanent, a éclaté 
à la pension des Tranchées, rue de Malagnou, 
33.
—  La fanfare municipale de la ville de 
Genève (Union instrumentale geuevoise 
donnera, sous la direction de M. C. Bruni, 
le mercredi 6 mars, à 8 h. ys, à la salle de la 
Réformation, son deuxième et dernier con 
cert- de la saison d’hiver.
LE S  C O N C E R TS
Le quatuor Schiffmann, de Bàle
Quatre jeunes filles do Bàle ont obtenu 
mercredi soir, à l’Athénée, dans un concert 
de quatuor à cordes, un succès artistique 
très flatteur. Malgré leur grimdo jeunesse, 
ces jeunes artistes ont un ensemble tout à 
fait étonnant et une remarquable homogé- 
nité sonore. Le style est tout à fait bon et la 
technique très sûre.
Le programme comprenait un quatuor 
de Haydn, d’une grande fraîcheur d’inspira­
tion, et qui convenait à merveille aux jeunes 
interprètes.
Le quatuor de Schubert — le même que 
nous avait joué récemment le fpmeux 
quatuor Rosé —  était encore interprété 
avec tout le charme et toute la bonhomie 
qui s’adapte à ces page?.
Le quatuor de Dvorak, aux rythmes si 
variés, aux couleurs si riches, a aussi des lon­
gueurs et des banalités.
Mlles Schiffmann et Flugel surent y mettre 
beaucoup de sentiment, sans exagération, et 
y furent remarquables par leur unité de con­
ception.
On peut sincèrement et chaudement fé ­
liciter le quatuor Schiffmann pour son talent 
de premier ordre, mis si artistiquement et 
si respectueusement au service ces chefs- 
d’eeuvre de la musique de chambre.
nouvelles Judiciaires
CHAM BRE D’ INSTRUCTION
Le juge Goudet préside.
Roger Boueby et Louis Bugnon, in­
culpés do vol avec effraction, au préjudice 
de M. Verdan, sont mis sous mandat de 
dépôt; Charles Peverada, prévenu de rup­
ture de ban, est, libéré sous caution de cinq 
cents francs. Enfin, Marie Botten et Hen­
riette Brot, inculpées de vol de 840 fr. au 
préjudice de M. Robert Perrin, sortiront 
moyennant chacune une caution de huit 
cents francs.
COUR PENALE FEDERALE
Ainsi que nous l’avons dit, la cour pénale 
fédérale se réunira dama notre ville les mardi 
S et mercredi 6 mars, pour juger plusieurs 
affaires d'espionnage.
A U  C O N S E I L  D ’ É T A T
Séance du 1er mars
Indemnité aux chômeur* mvnitionnistes. —  
Le Conseil d’Etat, vu la loi du 16 mai 1917 
pour la création d’une cjûsse cantonale de 
prévoyance pour les industries dites de 
guerre, considérant que Je congédiement, 
des ouvriers occupés dans Icb industries 
soumises é, la loi continue et qu’il y  a encore 
un grand nombre de chômeurs; sur la pro­
position du Département du commerce et 
de l ’industrie, arrête : ^
1. De prolonger du 3 au 17 mars inclusive­
ment le paiement des indemnités aux ou­
vriers et employés chômeurs de l’un ou de 
l’autre sexe, ayant été occupés dans une des 
industries de guerre soumises à la loi du 
16 mai 1917 et qui ont été congédiés le 16 
décembre 1917 ou postérieurement à cette 
date, pour cause de manque de travail.
Toutefois le Conseil d’Etat se réserve de 
suspendre le paiement des indemnités avant 
le 17 mars au cas ou les conditions du travail 
s’amélioreraient.
2. L ’arrêté du Conseil d ’Etat du 8 février 
1918 est abrogé.
Cilignij. —  Il approuve la délibération 
du Conseil municipal de la commune de 
Céligny en date du 13 février, par laquelle 
ce Conseil accepte avec remerciements un 
don de 30 fr. à verser au fonds communal 
de bienfaisance de la part de M. Céleste 
Doloi, en souvenir de son frère, Gottard 
Doloi, décédé à Céligny.
Midecin dentiste. — I l autorise M. Geor­
ges Ackermann à pratiquer la profession 
de médecin-dentiste dans le canton de Ge­
nève. _ 
Bourse <fe Genève. —  .XI nomme commis­
saire de l’Etat à la Bourse de Genève et à 
titre d’ épreuve, M. Célestin Gervex et accepte 
avec honneur et remerciement« pour les 
, JYigfCïs rendus, lâ uémiœjjçj» de
COLONIE
IT A L IE
On ■ annonce le mariage du com­
mandeur Macchioro Vivalba, consul général 
d’Italie, avec la baronne Liliane van Leu- 
nep. . , '
Spectacles et Concerts
AU GRAND-THÊATRE
Mlle Victoria î'er ayant informé la direc­
tion qu’elle était empêchée de se rendre à 
Genève vendredi 1er mars, la représenta­
tion de Louisi sera remplacée par une re­
présentation de Werther. La direction a 
traité a,vec Mlle Laure Bergé, soprano o’r.v 
matique de l ’Opéra de Monte-Carlo, qui 
chantera le rô!e de Charlotte.
Samedi 2, représentation populaire (moi­
tié prix à toutes les places), La Demoiselle 
du Printemps.
Dimanche 3, matinée à 1 h. 3/4 (tarif 
ordinaire), avec lo concours de Mlle Saï- 
man, de l’Opéra-Comique, Mârouf, Save­
tier du Caire ; en soirée, à 7 h. y« (tarif or­
dinaire), Miss Helyett et le ballet de Faust. 
A LA COMÉDIE
Ce soir, à 7 h. 45, L ’Avare et Mon Bébé. 
L'Avare sera repris avec mie distribution 
en partie nouvelle. Le rôle de Marianne sera 
joué par Mlle Adrienne Berr, celui du seigneur 
Anselme par M. Etiévant et oelui.de Yalcre 
par M. Ruzi (début«)."*-“ - "  ’ " “  ™ ~ -  
Samedi, à 2 h. %, Alceste; à 8 h, 15, 
L ’Avare et Mon Bébé. f '
Dimanche, à 2 h. 16 et à 7 h. 45, L'Avare 
et Mon Bibé.
Lundi, 8 h, (portes fermées pendant 
l’exécution), Alceste.
Mardi et mercredi à 7 lu 45, L'Avare et 
Mon Bébé.
Do nouvelles représentations 
auront lieu jeudi 7, en matinée, à 2 h, 30, 
et une dernière sera donnée le lundi 11 mars.
AU CASINO-THÉÂTRE
Ce soir, première des Ricochets Se Va­
in our, vaudevillo en trois actes, follement 
amusant, du Palais-Royal, de MM. Albin 
Valabrègue et M. Hennequin. Les princi-
gvux rôles seront tenus par Mines Sadia ellor, S. Charlier, ïalmont-, MM. A. Dot, A. Clary, Rcdzipet. On commencera par 
un charmant petit aote de M . Miguel Za- 
maooïs : An bout du fil. Ce programme ne 
sera donné que du vendredi 1er mars an 
lundi 4 inclus. On commencera à 8 b. % 
précises.
LES CINEMAS
—. Grand Cinéma. —  La Mort invisible, 
grand drame, interprété par Protia. Nul 
doute, qu’ après l ’immense succès remporté 
par les six épisodes du dernier film Protia, 
La Mort invisible, ne trouvé sur l ’écran une 
vogue comparable. Surtout que Mme 
Josette Andriof, « Protéa », y  déploie à nou­
veau toutes ses qualités d’audace et de 
courage. Chariot pompier, nouvelle création 
de cet inimitable fantaisiste. Ce film est le 
premier d’une nouvelle série de douxe films, 
pour laquelle la Mutual Eilms Co a payé à 
Charles Chaplin (Chariot) la somme de qua­
tre millions de franoB (670.000 dollars). Cette 
nouvelle série n’est en rien comparable aux 
films de Chariot édités jusqu’à ce jour,
LES CONCERTS
—  Samedi aura lieu au Conservatoire 
le premier des cinq concerte annoncés par 
Marie Panthèa. I l  sera ainsi que les deux 
suivants consacré à l’ audition intégrale des 
sonates pour piano et violon de Beethoven 
aveo le concours de MM. Darier, violoniste. 
Au programme, les sonates op. 12 No 1 en ré 
majeur No 2 en la majeur, No 3 en mi bimol 
et 1 op. 23 en la mineur,
—  L ’Ondine Genevoise organise pour le
S mars, à 2 fa., à la maison communale de 
Plainpalais, un grand concert, avec le con­
cours de M. Bekmans, basse, et de Mile
Yvette Buyssen,“, pi «niât?
Miss Leila Doubleday
Une jeune violoniste australienne, très 
synvpathique, se faisait entendre pour la 
première fois à Genève, hier soir.
Miss Doubleday a 1a, chance de posséder 
un « Guamerius n de toute beauté. Elle en 
tire une sonorité merveilleuse. Cette précieuse 
qualité, qu’on ne se lassait pas d’admirer, 
est un piège à la jeune artiste, qui se laisse 
trop aller à donner du « son pour du son ». 
Elle joue impeccablement juste, mais scs 
attaques manquent d’accent, son jeu n’est 
pas vibrant : cela manque de tempérament 
et de vie. Dans la Sonate de Franck, l’ inter­
prétation était d’une indifférence communi­
cative, et la Symphonie espagnole de Lalo 
manquait complètement de verve, de fan 
taisie, de couleur. Miss Doubleday se trou­
vait plus à l’aise dans les petites œuvres de 
Cyril S.ott, César Cui, Martini, Francœur, 
où elle put donner mieux sa .mesure. Le Pré­
lude de Pugnani, par contre, manquait d’en­
vergure.
La magnifique sonorité, le jeu souple, 
correct, de la jeune artiste sont choses fort 
appréciables, mais insuffisantes. L ’inter- 
irétation, pour être artistique, doit être v i­
rante, vivante.
Mlle Olga Fischer mettait, au piano, son 
talent incontestable au service de la violo­
niste. Elle aurait pu mettre plus au point 
certaines parties de Franck et Lalo. Ce que 
c’est que d’avoir trop de facilité !
O. Waiâ.
INFORMATIONS FINANCIÈRES
Genève, vendredi 1er mars.
Les changes sont- en hausse ce matin. 
Presque toutes les devises progressent: Pa. 
ris78,05à 78,15(4-0,15). Italie »0,50(— 0,30 ) 
Londres 21,20 à 21,24 (+0,05). Allemagne 
87,05 ( +  0,55). Autriche 57,85 (+0,10). 
New-York 4,42 à 4,47 (+0,01). Hollande 
200,25 (—0,25). Russie 72,50 (0). Espagne 
108,75 (+0,G5)_. Suède 143 (0).
Au marché des valeurs, le caractéristique 
de la séance a été la hausse oies valeurs au­
trichiennes. La ’j!otis fait un bond de 35 fr. à 
1015. Franco-Suisse 435. Girod 960. Bor 
orj. 680. Unkiny 300. Koctézuma 305. Les 
( -hocoïals avejurni encore de 2 ir. à 322. tan­
dis que la Saxon perd 3 fr. c. 237.
Aux Caoutchoucs, la Financière gagne 
2 fr. à 160 et la 'xjikadœ autant à 169, 
L ’Etoile Roumaine après avoir débuté 
i  1000 finit, comme h er, à 985. Publicitai 
710.
Aux obligations, les Ch. Fédéraux perdent 
un point i. 744, Lois Genevois 1)6 %. Au­
triche or 45 y2. Kongr.'e, florins or 46 1/4 
(+0.75). Japon 'iabacs 2n;c série 75 3/4. 
'^urc Unifié 224. Lots Turcs 142 (+ 2  fr.). 
La Loir-barde anc. avance de 4 fr. à 130, 
Franco-Suisse Elect. 420. Ouest Parisien 392, 
* * *
Le gouvernement aiiemand s’occupe acti­
vement de3 mesures fiscales qui devront 
être iji .posées après ia guerre pour faire face 
aux charges de i’énorn.e dette d’Etat qui
Les Sports
CROSS-COUNTRY
Le Club pédestre de Plainpalais or­
ganise pour dimanche prochain, 3 mars, 
dès 9 h. du matin, une grande épreuve 
de cross-country sur le parcours : Place du 
Cirque-Bois de la Bâlie-Onex et retour, soit 
environ 12 km. Le départ sera donné aux 
deux catégories, savoir : Débutants, ren­
dez-vous à 9 h. et départ à 9 h. 30 ; catégo­
rie sup., rendez-vous à 9 h. 30 et départ â 
10 b. Ün classement interclub aux points 
sera relevé s’il y  a participation d ’au moins 
quatre équipes- dans chaque catégorie.
Parmi les premiers inscrits, citons : 
Du Signal (Lausanne), Müller, champion 
suisse, Pemet, Bally, Gasdé ; du C. P . P., 
Thürler, Suter, Kolb, Freddy, Narîndal I  et 
II, Argo, Zehfus, Bacchetta, etc..
La course est ouverte à tous les coureurs, 
licenciés ou non. Pour renseignements, 
s’adresser au président, M. A. Narindal, 
rue des Gares, 17.
Tous les débutants arrivant en .moins 
d’une heure trente seront récompensés, 
de même que pour la cat. sup. en 1 h. 16.
Un service sanitaire fonctionnera au ves­
tiaire. Distribution des récompenses à 
3 h. après midi, au local du Club, brasserie 
Roguet, avenue du Mail, 1.
Les prix sont exposés aux Galeries de 
Plainpalais.
FOOTBALL
Genève contre Servette
A  l’occasion du derby genevois, le comité 
régional romand de l ’A. S. F. a renvoyé tous 
les matchs de série inférieure du champion­
nat suisse. De même le comité de l ’A. C. G. F. 
a décidé qu’aucune rencontre ne pourrait 
avoir lieu pendant les heures de la grande 
rencontre.
Afin d’éviter l’encombrement aux portes, 
les billets d’netrée sont en vente dans les 
dépôts suivants : MM. Och frères, me du 
Marché; Vércn-Grauer, 22, rue du Mont­
Blanc, et chez M. Marcel Duc, magasin de 
tabacs, 8, Bd. du Théâtre.
La Montagne
Projections alpestres. —• Le Mélèze orga­
nise pour ce soir 1er mars, à ’a maison 
communale de P ’ainpa’am, une soirée de 
projections alpestres au bénéfice des colo­
nies de vaoanoee. Au programme : projections 
sur la vallée do Saas par M- Pierre Odier. 
La chorale de la F. M. G, a promis de prêter 
son concours.
A1I£ M O lt A N D  UM
VENDREDI
Nouvelle galerie Moos. — Rue du Marohé 13. 
Exposition suisse des Reaux-Afts.
Office et musée permanent de l’industrie 
genevoise. — 9-12, 2 ù 5 h. Bâtiment électo­
ral. Entrée gratuite.
Croix-Bleue. — 8 h. 1/4. Carouge, r. Jaeques- 
Dnlpliin, 16, place Jorgonnnnt. Réunion.
Commission des ménagères. — 2 à 4 li., rue 
Etienne-Dumont, 22, nu 1er.
Classe des Beaux-Arts. — 8 h. 1/2. Conférence 
du prof. Karl Moser du Polytechnicum de 
Zurich: «  L’architecture alémannique aux 17e 
et 18e siècles.
Bons-Ternplier», loge du Mont-Blanc. — 8 1/2 
h. Grand’Rue. -40. Conférence de M. O. Karmin. 
«  Spinoza, sa vie et ses oeuvres ».
Société de colonies de vacances de Platnpa- 
lais. — 8 h. 1/3. Salle communale de Plainpa­
lais. Soirée de projeetionB par le club monta­
gnard «  Le Méléze ». La vallée de Snas Fée.
Revue paroissiale. — 8 h. Maison de paroisse 
des Eaux-Vives «  La mort de Monsieur le 
Déücit».
Gyrr.e Montagnards. — 9 li. Cnfé Boubier, rue 
Pierre-Fatio. Assemblée mensuelle.
Conseil municipul de Carouge. — 8 h. 1/2. 
Mairie. Séance.
Société de sauvetage du Lac. Léman. — 81/2 
h. Café Abetel, rue du Vieux-Collég«, 1. Assem­
blée mensuelle. , . . j
Cours publics at gratuits. — 8 1/2 li. Auia de 
l’Univeriité. M. Edm. Privât: «  Mlckiewicz et 
le romantisme à Paris sous Louis-Philippe ».
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s’est accumulée et qui augmente sans cesse. 
Un, des plans qui est à l’étude et celui, pa­
rait-il, oui a le p’ius de chances d’être adopté, 
consiste en une esj^ce de monopole ct Etat 
sur les matières premières. Celles-ci seraient 
frappées « à la source » d’un droit qui irait 
jusqu’à 20 %  de leur valeur.
Cela veut dire que les matières étrangères, 
telles que pétrole, coton etc., seraient frap­
pées de ce droit è. leur arrivée dans le port 
d’in.portation tandis que celles oui sont 
produites dans le pays, comme le 1er et le 
charbon, seraient taxées à la source de pro­
duction, c’est-à.-dire à la sortie de la mine. 
La taxe qui existe actuellement sur le char­
bon était représentée comme une mesure 
de guerre, .de nature temporaire, mais une 
note prudente parue dans la Gazette de 
Francjort donne à entendre eue o’est bien 
plutôt l’essai d’un nouveau système, qui 
subsistera. La Gazette de Francfort ajoute 
que le projet actuellement à l’étude prévoit 
un rendement de près de,2 milliards de marks 
par an, au moyen d’une taxe de 30 %  sur 
les matières premières qui sont estimées a 
une valeur annuelle de plus de 6 milliardB. 
* * *
Il vient de se créer, en France, pour Ja 
protection des intérêts français en Russie, 
un comité général composé d’industriele 
français ayant des intérêts en Russie, des 
représentants de banque, de bourse et de 
porteurs de valeurs russes.
Il s'agit surtout des affaires industrielles 
ou commerciales privées, car les fonds d'État 
relèvent du gouvernement français qui en a 
assumé momentanément la charge et cette 
question doit être traitée par voie diploma­
tique. L ’ idce du comité qui se forme semble 
être de giouper toutes les branches d’activité 
économique qui travaillaient en Russie et 
qui se trouvent lésées par la situati op. fcc 
tuelle, afin de prendre toutes les mesures 
possibles susceptibles de contribuer à 1» 
défense des intérêts communs.
* * *
Aluminium---- Outre le dividende de 20 %
que cette société distribue à ses actionnaires 
pour l’exercice 1917, ainsi que nous l’avons 
déjà annoncé, le conseil propose à l’assem­
blée tine augmentation de capital de 7 mil­
lions, à prendre sur les bénéfices de 1917, 
en attribuant gratis aux actionnaires une 
action nouvelle pour cinq anciennes, h t  
capital se trouvera ainsi porté de 35 à 42 
millions.
Comme de juste, dans ce3 eonditipna, U 
titre est très ferme & Zurich et à, Bàle, entre 
3800 et 3825.
Bourse suisse du Commerce. — L'assem­
blée générale de la Bourse de Commerce de 
Berne a décidé à l’unanimité de modifier • 
ia raison sociale eu « Bourse suisse du Com­
merce », avec siège à Berne. Cette dénomi­
nation se justifie par le fait que déjà la 
majorité des cantons sont représentés à la 
Bourse par des maisonB suisses. Seules des 
maisons suisses sont reçues membres, h t 
rapport de gestion du Conseil d’Administra­
tion ainsi que le compte annuel ont ét4 
approuvés. Le nombre des membres de la 
Bourse, qui se répartissent sur la Suisse 
romande, allemande et italienne, s’est élevé 
à 165 avec un capital social de fr. 141.000.
Halle aux Cuirs. — L ’assemblée générais 
de la Halle aux Cuirs de la Suisse romande, 
réunie à Lausanne, a approuvé le rapport 
présenté par le Conseil d’administration, 
ainsi que les comptes de l’exercice 1917. Bllh 
a composé le Conseil d’administration d<( 
MM. M.-H. Mermoud (Lausanne), présj* 
dent; J. Frossard (Lausanne), M. RouilKl 
(IVoi?-Torrents); A. Bovard (Renens); H( 
Peitrequin (Bex); Ed. Suter (Montrenxy 
■T. Suter (Vevey); C. Mermoud (Cossonayÿj 
Grau fils (Nyon); A. Vuagniaux (Yvonand)( 
J. 'Wehrli (Lausanne). Les vérificateurs de» 
comptes sont MM. M.-C. Cruchon, E. Bour-i 
geois et A. Boudry, avec MM. Ch. Dutolf 
et U. Corthésy, comme suppléants (Lau; 
sanne). .
Le Change Argentin. —  Le banquier or. 
gentin, M. Eduardo Toinquist a publié don* 
fa Nacion de Buenos-Ayres, un article su; 
le change et l ’exportation de l’Argentine 
Il montre que la piastre argentine est arrive« 
à feire une prime de 13 %  sur la livj'e Bter< 
ling, de 17 %  sur le franc, de 46 %  sur la fin  
et de 10 %  sur le dollair, ce qui indique quq 
la balance économique est en faveur d« 
l’Argentine. La valeur de ses exportation 
arrive à couvrir en plus de ses importation« 
tous les engagements du pays à 1 Etran^Q»j 
Cette situation est analogue à celle de l’Egf 
pagne, de la Hollande et de la Suisse, avi 
cette particularité que l ’Argentine est le se 
pays neutre exportateur de viandes et cé­
réales sur une grande èolielle, qui ait un 
change favorable. Les autres exportateur.^ 
de ces produits sont des alliés de l’Entenfp 
et facilitent par tous les moyens les t raasaé*- 
tions financières avec les paya respectifs, en 
maintenant un change à peu près normal. L »  
grande différence de change en faveur dé 
l’Argentine a un double désavantage pour 
elle, car les autres pays exportateurs, se« 
concurrents, dont les marchés sont dominée 
par les gouvernements alliés, trouvent de* 
facilités de crédit et de payement et n'ont 
pas l’ inconvénient de ces différences d» 
change qui renchérissent les produits. C’est 
évidemment pour parer à ces désavantages 
One l'Argentine a fait récemment l ’accord 
des blés avec les Alliés, en leur ouvrant un 
grand crédit afin de régulariser son change.
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